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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΙΣ, ΣΤΕΙΡΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΣ 
Ύπο 
θβοφράστου *Ι. Ρώσση 
Έ ν πάσαις σχεδόν ταΐς χώραις, εξαιρουμένων των Η.Π.Α., ή Τε­
χνητή Σπερματέγχυσις τελεί υπό τόν ελεγχον του κράτους, ή δε έφαρ-
ίμογή αυτής διέπεται ύπο νόμων και διατάξεων τοιούτων, ώστε να έξα-
•σφαλίζηται δι' αυτών ό αυστηρός ζωοτεχνικός έλεγχος και ή υγιεινή τής 
-γεννητικής σφαίρας των ζώων αναπαραγωγής. Οί νόμοι ούτοι διαλαμβά-
νουσιν έν τοίς άλλοις και περί αρμοδιότητος, ώς και περί περιορισμών, 
όσον άφορα εις τήν έκτέλεσιν τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
Ούτως, έν τή 'Αργεντινή, Αυστρία, Αυστραλία, Βελγίω, Φινλανδία, 
Γαλλία, 'Ισραήλ, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία και άλλαχοϋ, ώς αναφέ­
ρει ό διαπρεπής καθηγητής Διευθυντής τών 'Ινστιτούτων τής Ζωοτεχνίας 
και τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως «Lazzaro Spallanzani» του Πανεπι­
στημίου του Μιλάνου T. Bonadonna έν τω συγγράμματι αύτοΰ «Nozioni 
-di Fisiopatologia della Riproduzione e di Fecondazione Artificiale degli 
Animali Domestici», απαγορεύεται ή εφαρμογή τής Τεχνητής Σπερμα­
τεγχύσεως άνευ ειδικής αδείας χορηγούμενης υπό προϋποθέσεις εις τε 
τα Κέντρα τής εφαρμογής και εις τους εκτελεστός, έν δε τή Βραζιλία, 
Δανία και Ή ν . Πολιτείαις τής 'Αμερικής δεν υφίσταται μέν ειδική περί 
τούτου νομοθεσία, απαιτείται όμως ειδική προπαρασκευή τόσον τών Κτη­
νιάτρων, όσον και τών λοιπών χειριστών τής Τ. Σπερματεγχύσεως. Και 
ή μέν ειδική τών Κτηνιάτρων έκπαίδευσις εις τάς περισσοτέρας χώρας 
παρέχεται υπό τών Πανεπιστημίων ή ειδικών 'Ινστιτούτων, ή δε προπα­
ρασκευή τών τεχνιτών σχεδόν εις άπάσας τάς χώρας γίνεται υπό ειδικών 
εις τα θέματα τής Τ. Σπερματεγχύσεως κτηνιάτρων. 
"Αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως τυγχάνει ότι έν 'Ιταλία, δυνάμει Δ/τος 
του'Υπουργείου τών Εσωτερικών (Γεν. Δ/σεως Υγιεινής) από 8-7-1938 
(πρώτου άνά τόν κόσμον άφορώντος εις τήν Τεχνητήν Σπερματέγχυσιν) 
και νεωτέρου ειδικού Νόμου του 'Ιουλίου 1952,. έχει καθορισθώ δπως 
παν θέμα, άφορόν εις τήν Τεχνητήν Σπερματέγχυσιν και τήν καταπολέ-
:μησιν τής Στειρότητος, είναι αποκλειστική άρμοδιότης τών Κτηνιάτρων. 
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Ωσαύτως εν τη Φινλανδία. 'Αγγλία, 'Ολλανδία, Σουηδία, και άλ-
λαχοϋ ή Διεύθυνσις τών Κέντρων εφαρμογής της Τ. Σπερματεγχύσεως 
ανατίθεται κατά προτίμησιν εις τους ειδικούς Κτηνιάτρους, γενικώτερον 
δι' ειπείν, ουδείς καλής πίστεως συζητητής δύναται να άρνηθή ή να υπο­
βίβαση τήν αύθεντίαν του Κτηνιάτρου εις τον τομέα τών σπουδών τής. 
Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
Προς άρσιν δε πάσης παρανοήσεως οφείλομεν να παρατηρήσωμεν, 
οτι ή εγχυσις του σπερματικού υλικού εντός τών γεννητικών οργάνων 
τοΰ θήλεος ζώου, εξεταζόμενη αυτή καθ' αυτήν, δύναται να θεωρηθή 
απλή και δυναμένη νά έκτελεσθη υπό ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού 
μή απαιτουμένης τής παρουσίας τοΰ Κτηνιάτρου. 
'Αλλ' εις τούτο ακριβώς το σημεΐον έγκειται ή μεγάλη πλάνη διότι 
απαιτείται ό διαχωρισμός τοΰ άμεσου αποτελέσματος από τοΰ προσδο-
κουμένου εις το μέλλον έννοοΰμεν δέ, οτι ή Τεχνητή Σπερματέγχυσις 
δέν αποβλέπει εις τήν δημιουργίαν απογόνων τινών εκ ζώων αναπαραγω­
γής μείζονος αξίας, ούδ' εξαντλείται το έργον αυτής εις τήν έπίτευξιν τοΰ 
σκοποΰ τούτου μόνου. 'Αντιθέτως δια τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως 
επιδιώκεται : 
α) ή έξασφάλισις υψηλής γονιμότητος βάσει προδιαγεγραμμένου 
σχεδίου, 
β) ή βαθμιαία σταθεροποίησις υψηλών ικανοτήτων ποιοτικής τε 
και ποσοτικής παραγωγής, 
γ) ή βαθμιαία έξαφάνισις παντός δυσμενούς γεννητικού χαρακτήρος, 
και ιδιοσυγκρασίας (χαμηλής γονιμότητος, σωματικών ανωμαλιών, ασθε­
νειών, προδιαθέσεων, κλπ.). 
Ή Τεχνητή Σπερματέγχυσις είναι έπέμβασις in vivo, εϊναι βιολο-
γικόν μέσον, καθ' οτι χρησιμοποιείται ζών ύλικόν ή εφαρμογή δέ αυτής 
παρουσιάζει εν κατακλείδι τήν ίσχυροποίησιν μιας ζωικής λειτουργίας. 
Τυχόν μεθοδολογικόν σφάλμα ζημιοΐ τήν γονιμότητα τοΰ σπερματι­
κού υλικού και ελαττώνει ή καθυστερεί τάς συλλήψεις. "Ομοίως ή εφαρ­
μογή τής μεθόδου τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως άνευ επαρκούς σεβα-
σμοΰ προς τους τεχνολογικούς κανόνας και τους τής 'Υγιεινής επιφέρει 
ήλαττωμένην γονιμότητα τοΰ θήλεως ζώου και τήν αμεσον ή εμμεσον 
διαταραχήν τής λειτουργίας και τής υγιεινής καταστάσεως τοΰ γεννητι­
κού συστήματος μέχρις ανεπανόρθωτου βλάβης. 
'Επίσης ή επιτυχία τής εφαρμογής τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
δέν πρέπει νά κρίνεται κυρίως εκ τής αποκτηθείσης πείρας τής ταχείας 
εκτελέσεως αυτής, άλλα πρωτίστως εξ άλλων περισσοτέρων ουσιωδών 
λεπτομερειών ανατομικής, φυσιολογικής και παθολογικής φύσεως τοΰ» 
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γεννητικού συστήματος, ας μόνος ό Κτηνίατρος εϊναι εις θέσιν να γνω-
ρίζη καλώς. 
Ώ ς εκ τούτου κρίνεται άναγκαϊον δπως προς πλήρη έπιτυχίαν της 
Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και δια τον ελεγχον τών αποτελεσμάτων αυ­
τής, έκτελήται αΰτη υπό ειδικευμένων Κτηνιάτρων, συνδυάζηται δε μετά 
τής ταυτοχρόνου καταπολεμήσεως της Στειρότητος υποχρεωτικώς. 
Ή διάδοσις τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως καί ή όργάνωσις αυτής 
•από 'Υγιεινής πλευράς συμβάλλουσιν άποφασιστικώς εις την καταπολέ-
μησιν τής Στειρότητος, καθότι καθιστώσι περισσότερον εγκαίρους καί 
ορθολογικός τάς όμαδικάς επεμβάσεις τής προφυλάξεως και τής θε­
ραπείας. 
'Ακριβώς αί όμαδικαί αύται επεμβάσεις δια τής Τεχνητής Σπερ­
ματεγχύσεως επιτρέπουσιν εις τον επιστήμονα Κτηνίατρον ενα άμεσον, 
συνεχή και αύστηρόν ελεγχον του γεννητικού συστήματος επί μεγάλου 
αριθμού ζώων αναπαραγωγής, με τελικόν σκοπόν ουχί απλώς τήν άρτίαν 
έκτέλεσιν τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως άλλα καί τήν έξασφάλισιν 
ενός μεγάλου ποσοστού κυοφορίας, τό όποιον επιτυγχάνεται πρωτίστως, 
όταν τό εξεταζόμενον γεννητικόν σύστημα ευρίσκεται εις φυσιολογικήν 
κατάστασιν. 
Ό σπερματεγχύτης Κτηνίατρος καί θεράπων συγχρόνως ιατρός τής 
Στειρότητος πρό πάσης εφαρμογής μεθόδου Σπερματεγχύσεως είναι άπα-
ραίτητον όπως εξέταση υποχρεωτικώς δια του κολποδιαστολέως καί τής 
φωτεινής δέσμης τήν κολπική ν κοιλότητα καί τάς εκάστοτε εκκρίσεις, 
εκ ταύτης δέ τής εξετάσεως κρίνη, εάν πρέπη ν ά ε κ τ ε λ ε σ θ ή ή Τε­
χνητή Σπερματέγχυσις ή ν ά ά ν α β λ η θ ή ή τέλος ν α έ π ι β λ η θ ή 
ή κ α τ ά λ λ η λ ο ς θ ε ρ α π ε ί α , καθ' οτι μόνη ή απλή σπερματέγχυσις 
μεθ' όλων τών ενδεδειγμένων κανόνων τής εφαρμογής της δέν είναι ε­
παρκής, δταν δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν ή σημασία τής άκεραιότητος τής 
γεννητικής σφαίρας. 
Δυστυχώς δέν άρκεΐ μία σπερματέγχυσις, ίνα έπιτευχθή ή εγκυμο­
σύνη, άλλα απαιτείται δπως τό γονιμοποιημένον ώάριον εϋρη εις τήν μη-
τρικήν βλεννογόνον τάς πλέον εύνοϊκάς προϋποθέσεις δια τήν έγκατά-
•στασιν καί άνάπτυξιν αύτου. 
Ή δια του κολποδιαστολέως καί τής φωτεινής δέσμης έξέτασις 
τής κολπικής κοιλότητος θεωρείται άπαραίτητον μέσον διαγνώσεως εις 
τάς χείρας του Κτηνιάτρου. Δια τής εξετάσεως ταύτης εξασφαλίζεται : 
α) ή διάγνωσις τής φυσιολογικής ή παθολογικής καταστάσεως του 
.εκκρίματος τοϋ οργανισμού, 
β) ή έκτίμησις του σταδίου του οργανισμού, 
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γ) ή διαπίστωσις τής κυοφορίας άγελάδος, ή οποία παρά τήν κυο-
φορίαν παρουσιάζει συμπτώματα οργασμού, 
δ) ή διαπίστωσις σιωπηρού οργασμού, 
ε) ό έλεγχος πάσης ανωμαλίας ανατομικής διαπλάσεως ή άλλης, 
τινός, ως επίσης μολυσματικής ή μή παθήσεως τίνος. 
'Επί τών εκάστοτε αναφερομένων ώς ανωτέρω περιπτώσεων : 
α) εκτελείται ή σπερματέγχυσις ή ή άμεσος θεραπεία, θεωρούμενης, 
τής περιόδου του οίστρου ώς τής καταλληλοτέρας δια τήν θεραπευτικήν 
αγωγή ν τής μήτρας, 
β) αποφεύγεται ή μόλυνσις τής γεννητικής σφαίρας ιδίως εις τάς 
παρθένους μοσχίδας, όταν δεν ήλθον καλώς είς οργασμόν ή αποφεύγον­
ται άσκοποι σπερματεγχύσεις, όταν διά τής κολπικής κοιλότητος εξετά­
σεως διαπιστούται αίμορραγικον έκκριμα, σημεΐον λήξεως τοΰ οργασμού, 
γ) αποφεύγονται οί κίνδυνοι αποβολής δια τής έκ νέου υποβολής, 
εις σπερματέγχυσιν, 
δ) αποφεύγονται καθυστερήσεις τοκετών, 
ε) επιβάλλεται πάσα αναγκαία θεραπευτική αγωγή. 
Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται σαφώς ô ρόλος τοΰ Κτηνιάτρου, έκ 
τών γνώσεων και τής κρίσεως του οποίου εξαρτάται ή επιτυχία τής ανα­
παραγωγής. 
Αί παρουσιαζόμεναι δυσκολίαι τής χρησιμοποιήσεως τών Κτηνιά­
τρων εις τινας χώρας εις τήν εφαρμογήν τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
οφείλονται είς τους κάτωθι λόγους : 
α) κατά πρωταρχικόν λόγον είς τον περιωρισμένον αριθμόν επι­
στημόνων Κτηνιάτρων, ώς συμβαίνει τούτο κυρίως είς Η.Π.Α., οπού οι 
Κτηνίατροι είναι αριθμητικώς ανεπαρκείς νά φέρωσιν είς πέρας και τάς 
καθαρώς ύγιειονομικής φύσεως υποχρεώσεις, έκ τών οποίων έξασφαλί-
ζουσι κέρδη περισσότερα ή έκ τής εφαρμογής τής Τεχνητής Σπερματεγ­
χύσεως, 
β) είς τήν μεγαλυτέραν έπιβάρυνσιν τών Κτηνοτρόφων δια τήν ά-
μοιβήν τοϋ κτηνιάτρου εν συγκρίσει προς τήν άμοιβήν τών τεχνιτών, οί 
όποιοι συνήθους είναι έργάται ή γεωργοί εκπαιδευμένοι είς Τμήμα τεχνι­
κό - πρακτικά. 
Ή χρησιμοποίησις τών απλών τεχνιτών δια τήν εφαρμογήν τής Τε­
χνητής Σπερματεγχύσεως επιφέρει εύθύνας οίκονομικάς (άμεσους και έμ­
μεσους) βιολογικάς και υγιεινής, φέρει δέ είς τήν επιφάνειαν εν σημαν-
τικόν πρόβλημα αρμοδιότητος καί επαγγελματικού εθίμου. 
Εις τήν Εύρώπην, δπου αί παραδόσεις τών επαγγελματικών ειδικο­
τήτων είναι πανάρχαιαι καί εχουσι βαθείας τάς ρίζας είς τους καθορι­
σμούς τών δικαιωμάτων, αυτή ή νέα άνάμειξις τών εργατών είναι άντίθε-
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τος προς τάς ενεργείας δια τήν καταπολέμησιν των πρακτικών. 
Ό Τεχνίτης, ό όποιος εκτελεί τήν Τεχνητήν Σπερματέγχυση» δια 
μίαν πλήρη έφαρμογήν της, είναι υποχρεωμένος να άποφασίση : 
1 ) επί τών συνθηκών της γονιμότητος του σπερματικού υλικού, το 
όποιον πρόκειται να χρησιμοποίηση, 
2) επί της χρησιμοποιήσεως του υλικού τούτου εν σχέσει προς 
τήν γενεάν ή τον τύπον, εις τον όποιον ανήκει ή άγελάς, προς τάς συν-
θήκας της εκτροφής κλπ., 
3) περί της κανονικής λειτουργίας του γεννητικού συστήματος του 
θήλεως ζώου, συμπεριλαμβανομένων τών σιωπηρών οργασμών καί κατά 
συνέπειαν της διαγνώσεως της εγκυμοσύνης. 
Πάντα ταύτα είναι άνευ αμφιβολίας αξιόλογα καί εΰκολον είναι να 
προΐδη τις τον κίνδυνον εξ ενός ολισθήματος εκ της αναμείξεως είς με­
γαλύτερα καθήκοντα, π.χ. θεραπευτικός υποδείξεις καί υγιεινής ή αλλάς 
επεμβάσεις. 
Έ ξ άλλου ό μικρός αριθμός τών κτηνιάτρων δέν είναι επαρκής δι­
καιολογία δια τήν άπάρνησιν της υπερασπίσεως τών δικαιωμάτων τής 
Κτηνιατρικής κατηγορίας έπί τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
Ή κατάστασις πρέπει νά κρίνεται αντικειμενικώς χωρίς να παρα-
βλέπωμεν τα βιολογικά δεδομένα καί τήν ύγιεινήν άποψιν, ώς καί τάς 
δυνατότητας εκάστης χώρας, ουδέ νά λησμονώμεν οτι ή Τεχνητή Σπερ-
ματέγχυσις εκτός τών κυρίων σκοπών αυτής έχει καί άλλους, ήτοι νά ύ-
ποχρεώνη τους ασχολούμενους εις αυτήν νά έρευνώσι, νά παρακολουθώσι 
καί νά γνωρίζωσι θετικώς καί συστηματικώς τό φαινόμενον τής αναπα­
ραγωγής τών ζώων είς τό σύνολον καί τάς λεπτομέρειας τών θετικών καί 
αρνητικών αντιδράσεων, όπερ μόνος ό Κτηνίατρος είναι είς θέσιν νά εκ­
τίμηση. 
Ό θ ε ν προκύπτει οτι ό Κτηνίατρος είναι άπό πάσης απόψεως καί 
άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως ό πλέον ενδεδειγμένος επαγγελματίας δια τήν 
έφαρμογήν τής μεθόδου τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως εις ολας τάς φά­
σεις αυτής, ουδεμιάς αποκλειόμενης. 
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